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ǿǳǸȄǥȍ 2.  
ǥǸȀǽǥǲȀǾǶǺǸǮǻǮȁǸǼǰǶȃǲǼǿǹǥǲǴǳǻȊȀǮȁǽǾǮǰǹǥǻǻȍǰǼǿǰǥȀǥ 
ɍȾɄ 004.738.5:378.12:1     ȽɚɥɶɱɟɜɫɶɤɚɈɤɫɚɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇəɆɈȾȿɅȱȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɏɆȺɊɇɂɏȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȺɇȺɅȱɌɂɑɇɂɏ 
ɋȿɊȼȱɋȱȼɋɂɋɌȿɆɂ GOOGLE SɋHOLAR ɍɉȱȾȽɈɌɈȼɐȱȾɈɄɌɈɊȱȼɎȱɅɈɋɈɎȱȲ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɽɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ [10]. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɯɦɚɪɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɭɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɬɚɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ [1].  
ɍ ɫɜɿɬɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɧɚɭɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨ ɞɿɥɢɬɢɫɶ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɪɨɛɤɚɦɢ. ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɹɤ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ, ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ȳɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɹɤɫɤɥɚɞɨɜɨʀȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɞɨɤɬɨɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. 
ɍ ɫɜɿɬɿ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ,  ɬɚ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɫɬɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ. 
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸɡɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɽɩɨɲɭɤɨɜɚɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯ Google Scholar. ɍɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɩɢɬɚɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɟɪɜɿɫɿɜɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɦɟɬɨɞɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɜɚɠɚɽɦɨɞɨɰɿɥɶɧɢɦɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɨɛɭɞɨɜɭɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɯɦɚɪɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ Google Scholar ɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Google Scholar ɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀɦɚɽɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɡɚɬɚɤɢɦɢɟɬɚɩɚɦɢ: 




 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ;  
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ : ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ (ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ), ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ), ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ (ɪɨɡɪɨɛɤɚɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ); 
 ɚɩɪɨɛɚɰɿɹɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɜɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɬɚɭɦɨɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜɞɥɹɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɳɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ); 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɤɟɬ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹʀɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar; 
 ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ. 
 Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚɩɨɛɭɞɨɜɚɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɛɭɞɟɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɿɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɹɤɢɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀ.  
 Ⱦɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ 







ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ), 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ (ɰɿɧɧɿɫɧɨɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ.), ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɤɨɦɩɨɧɟɧɬɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶɱɢɧɧɨʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢɍɤɪɚʀɧɢɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɫɚɦɟ: Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ [4], ɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ» [8], ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 
2011 ɪɨɤɭ [7], ȾɋɌɍ 3008-95 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɂɜɿɬɢɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɿɩɪɚɜɢɥɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ» 
[2], ,  ɇɚɤɚɡɭɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞʋ 1112 «ɉɪɨɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ  ɧɚ  ɡɞɨɛɭɬɬɹ  
ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɫɬɭɩɟɧɿɜ  ɞɨɤɬɨɪɚ  ɿ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ  ɧɚɭɤ» [6], ɇɚɤɚɡɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢʋ 1461 “ɉɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɛɨɱɨʀɝɪɭɩɢ 
ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ  ɞɨ  
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ  ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɛɚɡ,  ɞɨ  ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ  ɜɢɦɨɝ  ɡ  ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ”.  
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 





Ɇɟɬɨɸ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar ɜ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ȱɄ-
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ Google 
6ɫholar ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢɞɨɤɬɨɪɚɦɢɮɿɥɨɫɨɮɿʀɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ. 
ɐɿɥɶɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɢɫɬɟɦɢ Google 
6ɫholar ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɿɥɹɦ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ. 
ɐɿɥɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɢɫɬɟɦɭɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɳɨʀ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [11]. ȼ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ȱɄɌ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
62 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɦɚɪɧɢɯ ȱɄɌ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɩɿɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜɤɥɸɱɚɽ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, 
ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɢ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɭɪɫɢ ȱȺɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɥɟɤɰɿʀ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ) ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ Google Sɫholar ɬɚ ʀʀ 
ɯɦɚɪɧɿɫɟɪɜɿɫɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ (ɉɄ), ɉɁɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɦɨɞɭɥɿ; 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɮɚɣɥɿɜɭɮɨɪɦɚɬ PDF (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, PDFCreator) ɬɚɿɧ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Google Scholar; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ), ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ (ɚɧɚɥɿɡ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ). ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɽ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ), ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ), ɜɧɟɫɟɧɧɹɫɬɚɬɬɿɞɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀɛɚɡɢɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦ (ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɦɿɳɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɦɨɞɟɥɿ: ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɿɜɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɜɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɜɦɿɧɶ .  
Ɂɚɫɨɛɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɽɯɦɚɪɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɟɪɜɿɫɢɫɢɫɬɟɦɢ 
Google  Scholar.  Ⱦɚɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɰɢɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɞɚɧɿɳɨɞɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɿɧ. 
Ɋɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɤɪɚʀɧɚ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɜɧɭɿɧɟɩɟɪɟɪɜɧɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɹɤ ɭɦɟɠɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ,  ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚɧɢɦ.  ɏɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ Google  Sɫholar  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɿɜɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɩɿɞɩɢɫɚɧɿɤɨɥɟɝɢɬɚ 
ɿɧɲɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɭɫɟɛɟɭɦɿɧɧɹɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ; ɭɦɿɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɦɚɪɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɟɪɜɿɫɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ɐɿɥɿɬɚɡɦɿɫɬɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɞɨɛɿɪɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɏɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ȳɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɯɦɚɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɬɚ ɯɦɚɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɬɚɤɿ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɄɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 




ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ,  ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ,  ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ȼɢɤɨɜȼ. ɘ. ȱɄɌɚɭɬɫɨɪɫɿɧɝɿɧɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀȱɄɌɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ / ȼ.
ɘ. Ȼɢɤɨɜ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2012. – ʋ4 (30).  [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. –  Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/717/529. 
2. ȾɋɌɍ 3008-95 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɂɜɿɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ»
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞ 
23.02.1995 ɪ. ^ 58, ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 01.01.1996 ɪ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf. – ɞɚɬɚɞɨɫɬɭɩɭ 2015. 
3. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ (ȼȼɊ), 2014, ʋ 37-38, ɫɬ.2004)
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
4. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ –  ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ»  (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼȼɊ), 1992, N 12, ɫɬ. 165) [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. 
– ɞɚɬɚɞɨɫɬɭɩɭ 2015.
5. ȱɜɚɧɨɜɚɋ. Ɇ. Ɇɨɞɟɥɶɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ
ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://lib.iitta.gov.ua/1064/1/Ivanova_ɫɬɚɬɶɹBɀɢɬɨɦɢɪ2013.pdf. 
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6. ɇɚɤɚɡɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 17 ɠɨɜɬ. 2012 ʋ 1112 [«ɉɪɨɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɭɩɟɧɿɜɞɨɤɬɨɪɚ ɿɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤ»] [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] // ɈɮɿɰɿɣɧɢɣȼɟɛɩɨɪɬɚɥȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12. 
7. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ [Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, 
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